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Resumen
En el Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual, se evaluó la producción de Stevia rebaudiana var. Morita ll, en segunda 
poda de formación. Esta planta herbácea ha venido alcanzando bastante importancia económica por su capacidad edulcorante que 
en muchas regiones es utilizada por los programas implementados por el gobierno para la sustitución de cultivos de uso ilícito.
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Abstract
At the Center of Amazonian Research Macagual, the production of Stevia rebaudiana var. morita ll at second formation prune was 
evaluated. This plant has been gained economical importance because of its edulcorant capacity, used by government as one 
alternative of illicit crop substitution programs.
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r m rP i e a fase ,  e a 3 de l a e sepor 1 4 m d  ncho y 0, 0 m a tur , dond   
r  a r c ó  Prime a pod  de fo ma i n: s e E t periodo l ca  os t m n os. La st nci  e si b aap i ra l tra a ie t  di a a d  em r  
p nd   e n ue se b  lcom re e desde el mom nto e  q   reci ió e  s d  2  e  x m de las plántulas e e 0, 5 m ntre surcos  0,25 
l vo sta qu  l nta al  l a mcu ti ha e la p a  canso una a tur  ás e p an i s, ome i e si mb d  entr  l t ne  con un pr d o d  e ra e
nos 0 d e l l s bo me de 30 cm (3  ías). En l cua  a varia les osci ntas ) p ntul s  r y l se sci t s d e (200  lá a por e a  mi  i en a
 e i   od e hoj se e uó ora m d r y la pr ucción d  a,  val p  6 p an a  d  b oq r  d  (1 00) l t s por ca a l ue pa a un total e
ata e  r nd tod l b oq a uetr mi nto, ag upa o os os l ues; y  q  0 l t l od  á a r o.640  p án u as en t a el re de t abaj
n  i r pod  e or   acti ne la pr me a a d  f mación se le pr caro  at i n osTr am e t : U z r z o el g co  na ve eali ad  dia nosti
l l t l p a d á i  n a p  a os p an ines a od  ( r st ca y se cill ) ara así e r d och se ap i on o d l ter eno y pasa os o días  l car  och
se r n i er  tob rva  re d miento de acu do al ipo de poda. r i t 1 t i nte r á ca odt atam en os: T  (Fer il za  o g ni  y p a de 
na ve r i e  e t a a con l 0U  z ecib da l área d  r b jo  as 640  f m ón 2 ( e l ca odor aci ), T F rti ización orgáni  y p a de 
m  d j on d p a e plántulas se bradas, se e ar 8 ías ar  quf m ón)  ( er l z n odor aci , T3 F ti i ació  química y p a de 
a  l no.  m smo l s plantas se adaptaran a  terre  Al if m ón) T  ( r l z ón ca oor aci , 4 Fe ti i aci  quími  y p da de 
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e e D ué de ste t po  corr spondi nte. esp s e  iem sef a ó )  T F i a  b norm ci n , 6 ( ert liz ción com i ada y poda 
a e ct e as de s re lizó el conteo r spe ivo d  cada un lad  f a ó )   ( g or ci ,e orm ci n , T7 Testi o poda de f ma ón)  T8 
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L s t r y r c  abore  cul u ales ag oecologi as: i a quDeb do  e a e or sem l  e s y  er s d  f ma ana , en las 32 ra  por
n l t r n co t b  sp b a  e  e  e re o no se n a a con di oni ilid d de g o o l ueconsi uiente en l s cuatr b oq s.
g  a ne e  d r r una ua, se dio l c sidad e adqui i  a ar abl s lt r anV i e . a  A u a de la pl ta, a i r s . se re l za on la
a er e 0  ox m n e  am ngu a d  18  m apr i adame t , par  b y i as so servaciones  las med d  re pectivas de 
e i a l r e d ste oce ser al z r e  i go. En me io de e  pr so,  ci a ase e  cre miento de las plántulas desde l  b  d l
t  ataq or l o t oz apresen o un ue p  un gri l r ador de l   a a l  l t d d   suelo h st  a copa del p an in por me io e un
a f i  ( od l a , l  untallo de l  am lia grill a pid e)  se ap ico  o n al b D t o de al eiáme r  t lo,  metr conve cion . . n esta
i r r as p nta con e  n d  lb op epa ado a l la   l fi e repe er va  se m o l cho d l l  m m oriable  edi e  an e  tal o en ilí etr s 
i sectos. A or e n f seestos n  f tunadam nte o ue grave,  ( m) an e oce e cim  dur t  el pr so d  cre miento con 
r  q e e n lre r gr sc ee u  fu ro  a dedo  de dos illo  a e  t  ú e am ,N mero d  r as  i myuda d l me ro. c. in cial ente 
etrosador s.se r l a as ob one e r e ea izar n l servaci s y r gist os pr vios 
d  (i d  o á coBioprepara o nsectici a rg ni ): eEst  se d  a l t  r m a n l b e  e l  p an a pa a co enz r co  las a or s de 
ncor o n e d r  e r b nte e s i por co  r ga e a, pr fe i leme  d spuéconteo e na e s p l t  d  cada u s d  sus rama or p an a en 
e e i r l g  u  l  d  r al za  e  rie o y en n día soleado, con e  fincada ata etr mi nto.
e q a h j  n g e s l t l edar  d  ue l  o a y e  en ral la p án u as qu anoda or aciP de f m ón:  os d d   ci d A l 30 ías e haber re bi o 
p g r e ab a e i ct d  bien im re nadas. Pa a l or r ste nse ici al ti  cua o l ce e l a  ue  cul vo, y nd e  por ntaj de f or ción f e 
or á co m cl on i t s n e i nteg ni se ez ar  los sigu en e i gr d e s: s nos 3 a 5  ade má o me del   % se podaron las pl ntas 
2  e j   r a  a  a d50 gr d  a o, 250 g  de jí, J bón coco r ya o, 1 a  orde l siguiente f ma:
p  u   t s d Eenca de sábila peq eña y 2 li ro e agua. sta P a d  or i n la ( )od e f mac ón se cil PF1  L  cua  se r l: a l ea izo 
a i i  l b a b d  ch a  lpl cac ón se l eva a  ca o ca a o o dí s, en a  p nti s, l s a cundar aa los la ne  podando a r mas se i s 
m a t ón, a pr i d meism  concen raci  dur nte a ox ma a nte e e n e  nto d j d l pl nta aqu  pr sente en l mome  e an o a a ,  
un m  Ob  b os e ta o es. teniendo muy uen r sul d s de   o och  a tuna altura promedi de o cm de l o.
un f ma na u l y si r d ño m qa or  t ra   n causa  a al edio, ue form i t 2)Poda de ac ón drás ica (PF :  rSe p ocedió al 
u  d  cci nm ata f r una nque no son e a ón i edi si ue on a t  d l l n o l otal e  cor e e  tal o deja d e  plantin t m nte corto,
l n va col i i qu f i  a ter ati  e óg ca y económ ca, e unc ono.a r e a cua r h jcon l ededor d  dos  t o o as.
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M s : e i e l  ca o e  m m e p a va lanejo de arven es  Con l f n d  levar a b  el ra el o ento ad cuado ar lle r acabo a 
ol de a z se e a l e e e p da or ci T ni nd  n a qcontr  m le as  st b eció n l plan d  o de f ma ón. e e o en cue t  ue se 
l  p ez e tod o e s d b  car os p d  q  .actividades, a lim i a d  o l s call jone y e en practi  d ti os e podas, ue son: a  
d d e ocho í s, y b s de a : sta spon e a alre e or s cada d a   el deshier e l s P f m  n aoda de or ación se cill  E corre d  la 
a a e m d a  o so de od  e f a  ( 1 u se e i o er s dí  d  por edio ur nte todo el pr ce p a d  orm ción uno PF ), q e r al z a 
a a a i e l s  a  l t m en os i a s n ca a un d  ll s p santi s. Poster orm nte a 32 er s se todos os tra a i t mp re e d  o e os 
i i ua e e i d l s oqu  ond  se r a m ue nl mp aban man lm nte l minan o as maleza bl es, d e  corta on l s ra as q  tie e 
e e l í  ar  st s vi r r  d  l t  r i l m s jd sd  a ra z p a que e a no vol eran a etoña , ca a p an in, p efer b e ente con una ti eras 
p so a o e f a   e i as y  hor ña .este roce se llevo cab de sta orm  con el fin m d an  en as de la ma na. b  Poda de 
e vi ue l a r a n f   p a se pr có nd  e tar q  as plántul s esult ra  a ectadas si or ación ástf m  dr ica: Esta od   acti e  todos 
e g r e em o t mi t pares  l  se mpleaba al ún ot o l ento. l s rata en o  a los cuales es
aci l  at i n os s e izarEvalu ón de os tr am e t  ante  de r al  la r d  PF d  or dcor espon ían la ( 2) poda e f mación os, 
p e or aci u t  o 4 a t aoda d f m ón: D ran e l s 5 dí s se om ron an o así l to  míni o edej d e  tallo cor con m  dos par d  
l d e ntes d  a r ab ar odos if re datos e l s va i les, p a t os los a p a  sm r i t s a hoj s, em le ndo las mi as her am en a de l
tr d o d e e  cuatamientos ca a och ías obt ni ndo atro nter or  a a sul  d  r  poda a i . L  hoj re tante e este p oceso,
r i os b s; r o s g eeg str por loque  a r jando lo si ui ntes o ni ó e sas r  ca a d  se rga z  n bol ma cadas con d  uno e
r os.esultad os r i ntos, ag up n d  o l  l t atam e  r ando e  ca a b lsa a hoja
gi t e var abl s t at i n o:Re s ro d  las i e  por r am e t  e e  e l ue  con e  corr spondi nte al mismo, d  cada b oq ; l
1 Y  E e e r l v eta iT  T2: ste pr sento un d sar ol o eg t vo e pe l s  r g str d  r u  fin d  sar a y toma  los re i os e p od cción
t  ue  u pr d cibastan e b no, con n ome io de cre miento cada  de a e ci s, t n n o a   en una l s r peti one  e ie d  sí una
n r r i e l e e or  cm n le t e cada eg stro d  a r d d  3 a 4 . E e  se d  d t ue p m t  p ar  con lba  e a os q  er i a com ar , a 
so  a te so.ca del tallo este er  fuer  y grue si u n e pr ón  od d r  g ie t  oducci y p er ete minar de que 
T  Y  ve d s p n i s y3  T4: Una z sembra os lo la t ne  p a y  l  se l a PF    d  ( 2od , a sea a nci l  ( 1) o la rástica PF ), se 
asa o í s, a i  t i nte u mp d ocho d a  se pl co el fer il za  q í ico, ob e a m or y  a.ti ne un ej  y ma or brotación de hoj  
45- e ós o o e t mul o  9- 11 a base d f f r , s i and  el A s pa  ob r a  p edemá ra tene  el peso seco y sí od r 
e mi nto e p nta  r o d acr ci e d  la la  y el desa roll ra icul r. ha l  l p ntaj e um  a o d  l ar e  orce e d  h edad, l  h ja e estevia 
te e o  m o 5  por ca aOb ni nd un pro edi de  a 6 cm,  d  se  r a . coloco a seca  l sol  
e r  su a e mar gist o tomado, t llo pr sento un yor nSegu da fase
Com  e a n la y dr i a deparación d  la pod se cil ást c  los eci i t p o nos r , e com ón cr m en o, er  me g osor  n paraci
i e t  t i n os za a  p ad fer n es ratam e t : Reali d  la rimer  poda e  t m en o g i y com  con l tra a i t or án co  binado.
ci  ob  q l lde forma ón se servo ue e  desarrol o de la t a na o, or  T5 Y T6: El r tamiento combi d  p  contar
od f m ón sen l a ( P y l  ep a de or aci  ci l   F1)  a poda d  e r l z   ab á co con l fe ti i ante químico y el ono org ni
or ci d ca  2 , y l e ue n ef ma ón rásti ( PF )   l vando n vame t  q na  sup o e ci i t e r e  (e ui za), er n cre m en o y d sar ollo d l
s e d  a e r a a e i  n elo r gistros e l s tr s va i bles  m d r dura t  a l y n r d  am l e mi ntos t l o  ume o e r as a os d más trata e
r d e 4 d se n  aap oxima am nte 5 ías,  determi o, que l  n a  ci e 7 .co t ndo con un cre miento d  2  cm  
e r ci b u mpoda d  fo ma ón sencilla o tuvo n ayor y Y  ue ste o e ng onT7  T8: a q  e  n  pr sentaba ni ún ab o, 
e i i t a ue l nu o e s sur nd m en o, y  q  e  mer d  rama y  n co qu m co su e i orgáni ni í i , desarrollo fu bastante 
u  g u i ar a alt ra lle o a d pl carse en comp ación a lin e o , s tr r bl  e  f ri r en la es va ia es a medir, n
i er f , e e st ue p da pr m a ase  lo qu d mue ra q  esta ocom a ón n os dem a a  p o par ci co  l ás tr t mientos, er lo 
e  e mi nto  od eaum nta el r ndi e y la pr ucción d  S e a t vim e  u a l e aas notorio ra q e su t l o no t ni  un mayor 
e a a l en e e a t e  r baudian  V r.Morita l  l d part men o d ld sar ol o, or    so a  cae r l  p  que en todo el proce l nso tan 
a t ; L a i   d ci  e od  C que á  o nter or no se puede e r d  la p aso 2 mlo  m  de grueso. 
e aci r ca  a ue n l a o r  o d  form ón d ásti , y q  e  e l  cu rió, todr r oda d  f m : e s d  ha rP ime a p e or ación  D spué e be  
o n r , u  u a  p n ol  co tra io por q e alg n s la tas n  e d d l e  e ell ga o a los 45 ías desde e  mom nto n qu  se 
r r  e p a l a o a p seesistie on este tipo d  od  leg nd re ntar o l , r i nto  Trealiz a siembra  el t atam e T7 y 8, no 
u  % e t l ad en l ue  a en 20  d  mor a id  cada b oq , d más su r ntab  j  e r l  i   e ep ese a el me or d sar ol o, deb do a que a st  
d sa ol ve t t f  uc e  te rr lo ge a ivo ue m ha mas l nto, tan o se e l  n  r z qu mno  l  ap ico ni gún fe tili ante í ico, ni 
a  e g n ay í  e e  al lsí qu la ra  m or a d  ras que se re izo a b o ni l t a st ora ono rgá co, por ser e  r tamiento te igo, p  
p da d  or ci e er io e f ma ón drástica no stuvi on l sta  t  e pu o ea i r l a r ctilo tan o no se l  d r l za  a pod  espe va, 
pa  cha y e l p a e no u rra cose r, a qu  os l ntin s obt vie on  esp a d d d  ocho d eteniendo que er r alre e or e ías, n el 
un u  r i i g se uya b ena am f cación lle ando a r m  de os tam e s g  caso l tra i nto or ánico, químico y 
pr r a to t m n os. leca i  en dos los tra a ie t  Evaluando e  a o od os ue  t b  a combin d de t os l bloq s, presen a an un
m n o n r s s od s,rendi ie t e ama de cada unas de la p a  l aci x m a  ue i ca   f or ón apro i ada l 30% lo q  ndi ba que
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se i en i a lr ed  e 7 r ma  p ome o por fo m c n 3 c . o  med o  a p a d d tif c  a ed or d  1 a s r di  ` r a ió  4  m  P r i  de l od e 
p n , m en s que la po a d fo ma i n II n  fo maci n ncill  e se vó q e el b o  e asla ta  i tra   d  e r c ó  o r ó  se a s ob r  u   r te d l  
f e a mi d  e la m or ma er  a q e s lo h as s  r sen e  p ox ma a nte oc o a ,u si la a d  ej n a y  u  o oj  e p e to n a r i d me  h  dí s  
a if c  1 r ma  po  l nta cas  c t a io u r on la od  e fo ma i nr m i o 1  a s r p a . o on r r oc r e c  p a d r c ó  
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